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摘 要 
 
为进一步推进经济转型升级，国家出台了一系列的税收优惠政策。税收优惠
政策的出台，在帮助企业减轻负担，促进转型过程中发挥了重要的作用，但是，
其潜在的纳税人偷漏税风险以及税务机关的执法风险也不容忽视。近年来，国务
院提出了简政放权、放管结合、优化服务的要求，不断推进新一轮行政审批制度
改革。国家税务总局积极贯彻落实国务院的路线方针政策，进一步转变政府职能，
提高管理水平，取消或调整行政审批、许可及非行政许可事项，其中大部分税收
优惠事项管理由事前审批、备案调整为事后备案或留存备查。税收优惠事项的出
台及配套管理方式的不断完善，在方便纳税人的同时，也为纳税遵从及税收执法
带来了隐患。当前，防范税基不受侵蚀，降低税收执法风险，日益受到税务机关
的重视。 
本文站在税务机关的角度，结合宁波市国税局企业所得税风险管理现状，指
出风险点较为集中的事项——企业所得税优惠事项，并以《企业所得税优惠政策
事项办理办法》（2015 年第 76 号）所列的 55 项优惠事项为标准，进行综合分析，
从中筛选出具有典型性和代表性的、问题反映较多的高风险事项——高新技术企
业所得税优惠事项、研发费用加计扣除所得税优惠事项和固定资产加速折旧所得
税优惠事项。 
本文以上述三个优惠事项为着力点，阐述了其历史沿革及执行落实情况，紧
密结合宁波国税实际工作状况，综合分析税务机关稽查中发现的企业享受优惠事
项过程中存在的主要问题，由表及里，深刻剖析了优惠事项风险存在的客观事实
及主要表现形式，以问题为导向，总结查摆出税务部门在风险管理工作层面存在
的主要问题和漏洞。最后，以此分析为基础，融合税收风险管理六要素，谈谈在
实践中加强企业所得税优惠事项风险管理的主要措施，为进一步加强企业所得税
征管，提高纳税遵从度，防范税款流失提供建议参考，并就本文的研究内容进行
总结和展望，为进一步探索税收风险管理现代化提供思路和方向。 
 
关键词：风险管理；企业所得税；优惠事项 
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Abstract 
In order to further push forward economic transformation and upgrading, our 
country has issued a series of preferential tax policies. This helps enterprises to reduce 
heavy burdens and accelerate transformation. However, potential tax evasion risk of 
taxpayers and the law enforcement risk of tax authority shall not be ignored. In the 
latest years, the State Council puts forward the requirement of simplifying 
administrative procedures, delegating powers to lower levels, combining delegation 
and management and optimizing service. A new round of administrative approval 
system reform is constantly pushed forward. State Administration of Taxation actively 
carries out the policies issued by the State Council, further transforms the functions of 
government, raises management level and constantly cancels or adjusts the items of 
administrative examination, approval and permission and non-administrative 
permission items. As for most preferential tax policy management, beforehand 
examination, approval and filing are adjusted to retaining for future reference. 
Preferential tax policy and the progress of matched management offer convenience to 
taxpayers. However, hidden danger is brought to tax payment compliance and law 
enforcement for tax payment. At present, tax authority attaches more and more 
importance to preventing tax base from being eroded and decreasing the law 
enforcement risk of tax revenue.  
This paper keeps a foothold on tax authority, combines the current risk 
management of National Tax Bureau of Ningbo for the preferential items of enterprise 
income tax, points out the item--preferential policy for enterprise income tax which 
has many risks, makes comprehensive analysis with the standards of the 55 
preferential items listed in The Method of Transacting Preferential Policy Items of 
Enterprise Income Tax (No.76, 2015) and selects typical and representative high-risk 
items—the preferential item of high-tech enterprise income tax, the preferential item 
of development expense & income tax deduction and the preferential item of income 
tax of fixed asset depreciation acceleration. 
Above three items are regarded as acting points in this paper to expound their 
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historical process and implementation. The actual work of National Tax Bureau of 
Ningbo is closely combined to comprehensively analyze the main problems existing 
in the process of enterprises enjoying preferential items. From the superficial to the 
essence, it profoundly analyzes the objective existence of preferential item risks and 
their main forms. With the guide of problems, the main problems and omissions of tax 
authority in risk management are summarized. Finally, based on this analysis and 
considering the six elements of tax risk management, the main countermeasures for 
strengthening risk management of preferential items of enterprise income tax in 
practice are discussed to offer suggestions and reference for further levying enterprise 
income tax and avoiding tax loss. It offers beneficial exploration and practice for 
achieving the modernization of tax risk management. This paper summarizes the 
research and prospects for further exploration of ideas and direction for modernization 
of tax risk management. 
 
Key words: risk management; enterprise income tax; preferential items 
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第 1 章 导 论 
1.1 选题背景与研究意义 
1.1.1 选题背景 
税收风险管理是基于现代管理学、行政管理学与税收实际融合发展而来的税
收管理新模式。2002 年，国家税务总局在《2002—2006 年中国税收管理战略规
划纲要》中首次提出了税收风险管理的概念，并就税收风险管理的作用、意义以
及如何实行税收风险管理提出了意见，指出风险意识是近年来行政管理工作的发
展趋势，税收风险管理重在引导纳税遵从。就税收风险管理的内容而言，要不断
强化税源监控，科学开展纳税评估，不断提高稽查质量和办案速度，从而提高社
会的税法遵从度。 
2014 年，国家税务总局发布了《关于加强税收风险管理工作的意见》，根据
12 年来风险管理的实际，进一步提出了在研究各税种风险发生规律的基础上，
把税收风险管理的方法与税种管理特点紧密结合，为统一开展综合性的应对提供
专业支撑。 
2016 年，中央体制改革领导小组批准了《深化国税、地税征管体制改革方
案》，要强化国地税合作，加强信息共享，以风险管理为导向，推动征管方式的
转变，增强国地税各级税务机关堵漏增收的主观能动性。 
在各税种中，企业所得税作为我国税收收入的主体税种，以纯所得为征税对
象，以应纳税所得额为计税依据，具有纳税人基本与实际负担人一致的特点，可
以对纳税人的收入进行直接调节，担负着国家宏观调控的职能，对于我国税收收
入具有重要影响。企业所得税收入主要受经济发展、政策性因素以及各行业发展
情况的影响，其中，政策性因素中的税收减免既是国家宏观调控的有效手段，又
与纳税人减负密切相关，是企业所得税的管理重点，也是企业所得税风险管理的
关键点。 
近年来，随着新一轮行政审批制度改革不断推进，2015 年，国家税务总局
发布了《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告（2015 年第 76 号），在公
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告中明确提出对优惠事项实行备案管理，同时，要求税务机关适当采取稽查、纳
税评估等税收风险管理措施，加强企业享受税收优惠情况风险管控工作。 
从宁波市国税局企业所得税风险管理的实际情况看，企业所得税优惠事项也
是企业所得税风险比较集中的关键领域和环节。可以说，做好税收优惠风险管理，
就是抓住了企业所得税收入的主要征管漏洞。不同税种有着不同的税收风险，应
对方法也各有侧重。故本文立足于企业所得税优惠事项视角，选取影响较大、减
免税额占比较高的三个企业所得税优惠事项，即高新技术企业所得税优惠事项、
研发费用加计扣除所得税优惠事项以及固定资产加速折旧所得税优惠事项。认真
总结三个企业所得税优惠事项的落实情况，结合宁波市国税局在核查过程中发现
的企业享受优惠事项时存在的主要问题，通过对存在问题的分析梳理，从中归纳
出税务机关在执行优惠事项中存在的主要问题，提出企业所得税优惠事项风险管
理制度机制的完善建议，为深化企业所得税专业化管理进行实践和探索。 
1.1.2 研究意义 
税收风险管理始终贯穿在税收整个工作过程中，是税务机关运用风险管理理
论和方法，在全面分析纳税人税法遵从状况的基础上，针对纳税人不同类型不同
等级的税收风险，合理配置税收管理资源，通过风险提醒、纳税评估、税务审计、
反避税调查、税务稽查等风险应对手段，防控税收风险，提高纳税人的税法遵从
度，提升税务机关管理水平的税收管理活动。企业所得税优惠事项是国家让渡一
部分税收权益，降低企业税收负担，减轻企业运行成本，促进企业转型升级可持
续发展，从而达到调结构、促发展的目的，带动和提升相关行业竞争力，提高国
民经济运行质量和效率。而风险管理是防止政策走样、税基侵蚀的重要举措，税
收风险管理的准确把握和有效运用，对于做好税收工作具有重要意义。 
第一，国际上，尤其是发达国家，对税收风险管理都极其重视，税收风险管
理在近几年的实践中，也证明了其对于我国税收管理体制进一步完善、治理能力
有效提高、税收现代化的实现都具有积极作用。 
第二，税收风险管理既是构建税收征管改革体系的核心内容，也是征管改革
的突破口。《深化国税、地税征管体制改革方案》描绘了构建科学严密税收征管
体系的宏伟蓝图，为推进税收治理现代化指明了道路。以税收征管信息化平台为
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依托、以风险管理为导向、以分类分级管理为基础，推进征管资源合理有效配置，
实现外部纳税遵从风险分级可控、内部主观努力程度量化可考的现代税收征管方
式，是税收征管体制改革的方向。 
第三，企业所得税优惠事项风险管理对纳税遵从具有促进和监管的作用。优
惠事项风险管理的实施，主要是对纳税人实施差别化精准管理，对暂未发现风险
的纳税人不打扰，对低风险纳税人予以提醒辅导，对中高风险纳税人重点监管。
通过优惠事项风险管理，为愿意遵从的纳税人提供便利化办税条件，对不遵从的
纳税人予以惩罚震慑，这将从根本上解决纳税人不愿遵从或无遵从标准的问题，
提高纳税遵从水平。 
第四，企业所得税优惠事项风险管理是提高税务机关主观能动性的重要抓
手。在做好基础管理的同时，通过对信息采集整理、风险识别排序、任务推送下
达以及风险应对等环节进行过程监控及效果评价，可有效增强各级税务机关的主
观努力程度，查找征管中的薄弱环节，防范税务系统内部风险，提高征管质效。 
1.2 研究框架和方法 
1.2.1 研究框架 
本文站在税务机关的角度，从税收风险管理的概念解题，参考国内外对税收
风险管理、企业所得税风险管理以及企业所得税优惠事项风险管理的研究情况，
以及当前国内制度建设现状，结合宁波市国税局企业所得税风险管理的实际状
况，归纳总结出宁波市国税局企业所得税优惠事项风险管理存在的主要问题，并
通过三个具有代表性的典型优惠事项，总结税务机关在核查企业享受优惠事项过
程中发现的主要问题，从中分析税务机关在优惠事项风险管理中存在的不足，并
就现存的不足之处提出相应的对策和建议。 
第一章，导论。主要介绍本文的选题背景和研究意义，陈述了本文的研究框
架和研究方法，并指出了本文的创新及不足之处。 
第二章，本文的理论部分。从国内外研究情况以及目前国内制度层面的建设
情况，来阐述税收风险、企业所得税风险管理以及企业所得税优惠事项风险管理
总体状况。 
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第三章，宁波市国税局企业所得税风险管理总体概述。介绍了宁波市国税局
及其企业所得税收入在全国的总体情况，阐述企业所得税优惠事项风险管理在企
业所得税风险管理中的重要性，以及当前宁波市国税局的主要做法。从数据分析
的基础上，结合风险点分布情况，阐述了优惠事项主要特征，以及选取高新技术
企业、研发费用加计扣除以及固定资产加速折旧所得税优惠事项为代表的主要理
由。 
第四章，依次就高新技术企业、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧所得
税优惠事项，阐述政策演变及政策执行情况，总结核查中发现的主要问题，剖析
税务机关风险管理中存在的问题和不足。 
第五章，探索和思考宁波市国税局企业所得税优惠事项风险管理的完善措
施。针对宁波市国税局企业所得税优惠事项风险管理存在的问题，提出具体改进
措施，侧重于构建更为完善的风险管理流程体系。 
第六章，归纳总结本文内容，展望后续研究方向。从当前国家整体形势引伸
出税收政策的重要性，并选取三个重要的企业所得税优惠事项进行深入分析，从
而提出政府机关加强企业所得税优惠事项风险管理的建议。同时，针对本文研究
的局限性出发，提出深化研究的方向；从国家当前发展趋势出发，提出企业所得
税优惠事项风险管理研究的总体思路。 
1.2.2 研究方法 
一、比较分析法。根据国内税收风险管理、企业所得税风险管理及优惠事项
风险管理的总体情况，参考借鉴、分析比较国外先进经验和做法，探索构建具有
我国特色的、符合实际的企业所得税优惠事项风险管理制度体系。 
二、案例分析法。以高新技术企业、研发费用加计扣除和固定资产加速折旧
所得税优惠事项为例，从风险点入手，归纳总结了三个优惠事项风险管理中发现
的主要涉税问题，根据优惠事项特点以及风险点的分布特征，结合税务机关风险
管理措施，指出税务机关在优惠事项风险管理中存在的主要问题，并提出改进的
意见建议。 
三、文献分析法。归纳总结国内外的成功经验，学习整理国家税务总局、各
省市税务部门及宁波市国税局的各类文件、调研文章等，了解风险管理的基本概
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